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Jaren geleden is het al, dat ik hier terecht kwam. In >the middle of nowhere=. East of 
Eden. In Nod.  Dwaalland 
Ach. Ondertussen gaat het wel. Ik heb een kind, een zoon. Henoch. En er zijn 
gaande weg passanten blijven hangen. Winkeltjes, kroegen.. Boeren uit de buurt. 
Herders in de omgeving. Smidsen in de stad. Je kent dat wel. Ik heb het niet slecht 
meer. Je lééft, je leeft van dag tot dag. >Wie aan dit bestaan verloren nieuw begin 
heeft afgezworen=, zongen pas geleden een stel reizende artiesten. Je kent ze wel, van 
die lui met citers en fluiten. Na ons de zondvloed!, riep een vreemdeling die de 
volgende dag weer was verdwenen. Ik heb hen niet kunnen vragen wat ze bedoelden. 
Stoffig en droog is het hier, weet je. 
Gelukkig? Vraag je of ik gelukkig ben? Gemerkt door de zegen van de Eeuwige? 
Gebrandmerkt, zul je bedoelen? Nee, grapje. Of ik gelukkig ben? Ach, ik zwerf niet 
langer. Leven in het dorp hier is toch heel wat anders dan een zwerversleven. Ik heb 
de grond hier een beetje tot leven gebracht. Naar omstandigheden gaat het niet slecht. 
Het is hier zeker geen rivierklei. Bepaald niet. Maar het is toch heel wat anders dan 
een zwerversleven. 
Toen ... Ja, als je bij elke boer en bij elke schaapherder die je aanklampt, maar 
moet afwachten of ze de honden niet op je afsturen; of ze je >s avonds laten 
aanschuiven bij het vuur; of ze je een beker zure melk te drinken willen geven; of ze je 
niet vervloeken in een taaltje dat je niet kunt volgen... Niemand die zich over je 
ontfermt! Het is echt waar wat ze zongen: >tijd van hopen dat nog ooit; tijd van 
zwijgen, zin vergeten; nergens blijven, niemand weten; tijd van kruipen, angst en 
spijt; zee van tijd en eenzaamheid=. Mooi gezegd. Maar het is echt wáár! Dan is het 
híer toch heel wat anders dan een zwerversleven. Ik heb een zoon. Ondertussen gaat 
het wel. 
 
Hier in Dwaalland weten ze eigenlijk niet waar ik vandaan kom. Dat vraagt hier nooit 
iemand aan je. Ze vinden je al gauw te nieuwsgierig. Nou ja, mijn naam spreekt 
misschien niet meer tot de verbeelding! Maar mijn vader was erg trots op me! 
Schepsel noemde hij me. Ik was zijn oudste. Je weet hoe vaders zijn als hun eerste 
kind geboren wordt! Wauwwh. Of ze de Eeuwige zelf zijn. Schepsel... 
Hij heeft mijn hele leven lang een stempel op me willen zetten. Zorg jongen dat 
je later houvast hebt, zei hij. Wordt boer. Dan heb je grond en kudden! Dus dat heb ik 
ook gedaan. En ik was gelukkig toen, echt gelukkig. Ik was voor hem het bewijs dat de 
Eeuwige hem goed gezind was. Het oudste kind, een zoon.  
Maar hier in Dwaalland zegt dat allemaal niet veel meer. Mijn naam zegt zo goed 
als niets meer. Schepsel. Dat is ongeveer wel het minste wat je van iemand kunt 
beweren. Dat nodigt ook niet echt uit tot gesprek, zeg nou zelf. Kijk, in de rivierklei 
groeit wat. Maar hier in Dwaalland waaien alleen maar losgeraakte struiken voorbij. 
Een schepsel. Dat tref je aan in allerlei verwaaide hoeken. Herders vloeken erop. En 
boeren plaatsen omheiningen er tegen. 
 
Niemand weet hier dat ik broers heb. Ze vragen niet naar je familie. Hier in 
Dwaalland kennen we dat niet: stammen, bloedverwanten, mensen die je beschouwt 
als beeld en gelijke. Namen? Hier weten ze eigenlijk niet goed wat dat zijn! Eergevoel? 
Wat schuift dat, vragen ze hier. Met hart en ziel leven? Hier snappen ze alleen maar 
dat je taai moet zijn, beter uitgeloogd dan warm van binnen. Je eer is een kwestie van 
drammen. Niemand zal voor je vallen. Niemand zal voor je gaan. 
Niemand weet hier dat ik broers heb. De ene woont aan de andere kant van de 
bergen. Ik heb hem nooit gezien. Ik was al van huis weg, toen hij werd geboren. Maar 
een vreemdeling heeft me eens van hem verteld. De andere is dood. Dus ook ik heb 
niemand die voor me gáát. 
Of ik gelukkig ben, vroeg je? Gemerkt door de zegen van de Eeuwige? Ik droom 
wel eens. Ik droom wel eens dat ik alles vergeten ben. Dat er in mijn hoofd niets 
anders meer huist dan een witte, heldere, glanzende leegte. De vrouwen bij wie ik 
slaap, zeggen dat er dan een heel rustige trek in mijn gezicht komt. Ontspannen. Net 
een kind, giechelen ze. Het windt ze zelfs op. Ach, ik droom dus wel eens van geluk. 
Van een witte, heldere, glanzende leegte. 
 
Geluk is vergeten, denk ik wel eens. Ja, dat zul je wel een raar gezegde van me vinden. 
Bij mij thuis werd steeds gezegd dat geluk ligt in de herinnering. Maar ik vraag me het 
toch wel eens af.. Of het geluk niet ligt in het vergeten. In een witte, heldere, 
glanzende leegte. Eén keer is hier in Dwaalland eens een vreemde zanger gekomen. 
Een rare vent eigenlijk. Sindsdien neurie ik vaak een wijsje van hem. >Zoek dat ene 
liedje dat doet vergeten=. 
Gek hé! Hoe kun je nou iets zoeken dat doet vergeten? Misschien neurie ik dat 
liedje wel om mijn broer Abel te kunnen vergeten. Abel, Damp... Ook al zo=n naam! 
Damp vergeten? 
Lange tijd ben ik nog vaak kwaad geworden als ik aan hem terugdacht. Phaaahh. 
Ik weet niet. Ze zeggen wel eens dat de damp op je stem kan slaan ... , nou dat deed hij 
dan wel op mij. Ik weet niet. Ik kan het niet vergeten. Ik wil het ook niet wegstoppen. 
Wat er toen gebeurde. Tja, drift natuurlijk, wilde woede. Hij met zijn offer. Dat mooie 
lammetje. En míjn beste kalveren dan! Tja ... Ik sloeg, ik sloeg, ik sloeg, ... Alsof je 
recht de zon inkijkt. Als ik daarvan droom, lopen mijn vrouwen van mijn bed weg, 
bang, angstig, alsof ik kwaad op háár ben. Je liet je gezicht vallen, zeggen ze dan 
achteraf. Als ik dan bezweet wakker wordt, is het alsof er een steen op je borst ligt ... 
Ja, Damp trekt niet zomaar weg bij mij. Ik wil het niet wegstoppen. Ik wil het 
vergeten. Dat is iets anders, denk ik. Een witte, heldere, glanzende leegte. 
 
Denk je dat het mogelijk is? Een witte, heldere, glanzende leegte? Dát vergeten, 
denk je dat dit mogelijk is? Een tijdje geleden hoorde ik een heel vreemde tekst 
declameren: 
Dichts bij zijnde onbekende 
naaste altijd hier nu 
onvoorspelbare naam 
brood schaduw gevraagd 
beker water 
Weet je: ik dacht dat ik toch weer een zwerver werd. Een zwerver in een 
ontgrenzende, alles doordringende ruimte. Allemaal zwijgend meegaande 
voetstappen, onbekende ogen van ongemaskerde vrienden. Denk je dat dit mogelijk 
is? Dat het mogelijk is dat een Schepsel z=n vermoorde broeder Damp herkent in die 
meegaande voetstappen? 
Ach, ik weet het niet. Hier in Dwaalland? East of Eden ? In >the middle of 
nowhere= ? Zou de Eeuwige deze plek ook kennen? Zou die ook onder zijn zegen 
vallen? 
